


























































































































































信頼者 A　　　　　　被信頼者 B　　　　　　　　　　報酬 Payoff A　　　　報酬 B


















































































①と②は対人的な信頼に関係するが，特に①の自己信頼は Solomon & Floreshが「誰かを信
頼することは一定の自己確信を必要とする．もしあなたが自分自身を信頼できなければ，あ

















































































































































































Schneierは社会性圧力の種類として道徳的圧力 Moral Pressures，評判圧力 Reputaitional 









「道徳圧力」 当然すべきでない 後ろめたさ 罪
「評判圧力」 非難の予想 非難の恐れ 非難
「組織制度圧力」 処罰の予想 処罰の恐れ 処罰
「セキュリティ圧力」
① 実行不可能の予想 実行不可能 ―
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